






























































































































































ランラン♀ 1972.10.28 来 1979. 9 . 4 死 
カンカン♂ 1072.10.28 来 1980. 6.30死 
ホァンホァン♀ 1980. 1 .29 来 1997. 9.21死 
フェイフェイ♂ 1982 .11. 9 来 1994.12.14死 
チュチュ♂ 1985. 6 .27 生 1985. 6 .29死 
トントン♀ 1986. 6 . 1 生 2000. 7 . 8 死 
ユウユウ♂ 1988. 6.23 生 1992.11.13出 
リンリン♂ 1992.11. 5 来 2008. 4 .30死 
シュアンシュアン♀ 2003.12. 3 来 2005. 9 .26出 
シンシン♀ 2011. 2.21 来  











①企業の責任者・部門の責任者・担当者・その他          ②男性・女性
③10歳代・20歳代・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代・70歳代以上
3．差支えなければ会社名を記入してください。             
4．あなたの会社における考え方について，該当するものに一つ○をつけてください。
①会社にとってジャイアントパンダはどのような存在ですか。→動物園の動物・上野のイメージ・商品のPRの題材・会社




1972年頃（ｶﾝｶﾝ・ﾗﾝﾗﾝが来た頃）   1986年頃（ﾄﾝﾄﾝが生まれた頃）  2008年頃（ﾊﾟﾝﾀﾞがいなくなった頃）
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回答者数は，観連 148，松坂屋 85，エキュート 67
の計 300であった。観連の業種ごとの店舗数は一般飲
食店 7，飲食料品小売業 16，その他の小売業 83，情報
通信業 18，卸売業 2，銀行業 1，不動産業 9，その他 6，
未記入5の計148であった。松坂屋の業種別店舗数は，
惣菜 26，和菓子 16，洋菓子 13，雑貨 5，サービス 2，
その他 21，無記入 2，計 85であり，百貨店のため惣菜
店が多いのが特徴である。エキュートの業種別店舗数
は，一般飲食 18，惣菜 8，和菓子 7，洋菓子 16，雑貨

























 観連 松坂屋 ｴｷｭｰﾄ 団体計 
企業責任者 43.2 3.5 7.5 24.0 
部門責任者 20.1 21.2 23.9 21.3 
現場担当者 18.2 45.9 34.3 29.7 
その他 12.2 22.4 25.4 18.0 
未記入 6.1 7.1 9.0 7.0 
年齢層 観連 松坂屋 ｴｷｭｰﾄ 団体計 
20～29 4.1 20.0 47.8 18.3 
30～39 12.8 18.8 34.3 19.3 
40～49 18.9 35.3 13.4 22.3 
50～59 27.0 22.4 1.5 20.0 
60～69 20.9 1.2 1.5 11.0 
70 以上 7.4 0.0 0.0 3.8 

























表 5 会社にとってのパンダの意義  列毎の構成比 
 観連 松坂屋 ｴｷｭｰﾄ 団体計 
動物園の動物 6.8 16.5 10.4 10.3 
上野のｲﾒｰｼ  ﾞ 60.1 57.6 62.7 60.0 
商品 PRの題材 3.4 7.1 6.0 5.0 
会社ｲﾒｰｼﾞ向上の題材 0 5.9 1.5 2.0 
観光資源 8.8 1.2 3.0 5.3 
歴史的な資源 0 0 1.5 0.3 
あまり関係ない 6.1 3.5 3.0 4.7 
全く関係ない 7.4 0 1.5 4.0 
その他 0.7 0 0 0.3 
複数回答 6.1 7.1 9.0 7.0 
無記入 0.7 1.2 1.5 1.0 
表 6会社にとってのパンダの意義（年齢別）列毎の構成比% 
 20～ 30～ 40～ 50～ 60～ 70～ 不明 
動物園の動物 21.8 6.9 7.5 6.7 15.2 0 6.3 
上野のｲﾒｰｼ  ﾞ 61.8 62.1 61.2 55.0 60.6 72.7 50.0 
商品のPRの題材 0 6.9 6.0 8.3 3.0 0 6.3 
会社ｲﾒｰｼﾞ向上題材 1.8 0 6.0 1.7 0 0 0 
観光資源 3.6 1.8 1.5 8.3 9.1 18.1 12.5 
歴史的な資源 1.8 0 0 0 0 0 0 
あまり関係ない 5.5 0 9.0 6.7 0 0 6.3 
全く関係ない 1.8 5.2 4.5 6.7 3.0 0 0 
その他 0 1.8 0 0 0 0 0 
複数回答 1.8 13.8 4.5 6.7 9.1 9.1 6.3 
















 観連 松坂屋 ｴｷｭｰﾄ 団体計 
動物だから 1.1 0 0 0.6 
歴史があるから 34.8 34.7 23.8 32.2 
会社の方針だから 0 0 0 0 
かわいいから 5.6 6.1 16.7 8.3 
注目されるから 41.6 40.8 33.3 39.4 
利益になるから 2.3 2.0 2.4 2.2 
会社には関係ない 0 0 2.4 0.6 
その他 4.5 4.1 4.8 4.4 
複数回答 5.6 4.1 9.5 6.1 
無記入 4.5 8.2 7.1 6.1 
表 8「会社にとってのパンダの意義」で「上野のイメージ」
以外のものを選択した理由 列毎の構成比% 
 観連 松坂屋 ｴｷｭｰﾄ 団体計 
動物だから 11.9 25.0 16.0 16.7 
歴史があるから 3.4 2.8 12.0 5.0 
会社の方針だから 0 2.8 0 0.8 
かわいいから 3.4 5.6 20.0 7.5 
注目されるから 30.5 33.3 12.0 27.5 
利益になるから 0 0 12.0 2.5 
会社には関係ない 28.8 11.1 12.0 20.0 
その他 6.8 8.3 0 5.8 
複数回答 8.5 5.6 12.0 8.3 















表 9 記入者にとってのパンダの意義 列毎の構成比% 
 観連 松坂屋 ｴｷｭｰﾄ 団体計 
動物園の動物 12.8 20.0 16.4 15.7 
好きな動物 20.3 22.4 19.4 20.7 
会社に有意義な動物 0 7.1 1.5 2.3 
地域に有意義な動物 52.0 35.3 46.3 46.0 
あまり興味がない 5.4 1.2 6.0 4.3 
全く興味がない 1.4 1.2 0 1.0 
その他 2.0 4.7 6.0 3.7 
複数回答 4.1 5.9 3.0 4.3 
無記入 2.0 2.4 1.5 2.0 
 
表 10記入者にとってのパンダの意義（年齢別）列毎の構成比% 
 20～ 30～ 40～ 50～ 60～ 70～ 不明 
動物園の動物 25.5 22.4 10.5 8.3 24.2 0 0 
好きな動物 14.6  22.4 28.4 21.7 18.2 27.3 0 
会社に有意義な動物 1.8 0 9.0 0 0 0 0 
地域に有意義な動物 45.5  36.2  35.8 56.7 45.5 72.7 68.8 
あまり興味ない 3.6 6.9 6.0 3.3 0 0 6.3 
全く興味ない 3.6 0 0 0 3.0 0 0 
その他 3.6 5.2 6.0 0 3.0 0 6.3 
複数回答 1.8 5.2 4.5 8.3 3.0 0 0 



























表 11 上野にとってのパンダの意義 列毎の構成比% 
 観連 松坂屋 ｴｷｭｰﾄ 団体計 
動物園の動物 8.1 2.4 3.0 5.3 
上野のシンボル 50.7 62.4 52.2 54.3 
地域ｲﾒｰｼﾞ向上の題材 13.5 11.7 14.9 13.3 
観光資源 11.5 12.9 16.4 13.0 
歴史的な資源 0 0 0 0 
会社ｲﾒｰｼﾞ向上の題材 0 0 0 0 
上野とは関係ない 1.4 0 0 0.7 
その他 1.4 0 0 0.7 
複数回答 11.5 7.1 11.9 10.3 
無記入 2.0 3.5 1.5 2.3 
 
表 12上野にとっての意義（年齢別）列毎の構成比% 
 20～ 30～ 40～ 50～ 60～ 70～ 不明 
動物園の動物 1.8 3.5 6.0 6.7 12.1 0 6.3 
上野のシンボル 63.6 48.3 62.7 48.3 48.5 63.6 37.5 
地域のｲﾒｰｼﾞ向上の題材 12.7 12.1 13.4 16.7 15.2 0 12.5 
観光資源 12.7 17.2 9.0 13.3 9.1 27.2 12.5 
歴史的な資源 0 0 0 0 0 0 0 
会社のｲﾒｰｼﾞ向上の題材 0 0 0 0 0 0 0 
上野とは関係ない 1.8 0 0 0 0 0 6.3 
その他 0 0 1.5 0 3.0 0 0 
複数回答 7.3 19.0 4.5 11.7 6.1 9.1 18.8 





 地域のｼﾝﾎﾞﾙ ｲﾒｰｼﾞ向上 観光資源 
動物園の動物 4.3 2.5 2.6 
歴史があるから 40.1 10.0 18.0 
かわいいから 11.7 12.5 0 
注目されるから 36.8 60.0 61.5 
利益になるから 1.2 5.0 12.8 
地域に関係ないから 0  0 0 
その他 0.6 0 0 
複数回答 3.1 7.5 0 















 1972 1986 2008 2011 無記入 計 
動物園の動物 2.7 0.7 0 0.7 2.7 6.8 
上野のｲﾒｰｼ  ﾞ 36.5 3.4 7.4 6.8 4.1 58.1 
商品のPRの題材 0.7 0 0.7 2.0 0 3.4 
会社のｲﾒｰｼﾞ向上の題材 0 0 0 0 0 0 
観光資源 4.7 2.0 0.7 1.4 2.0 10.8 
歴史的な資源 0 0 0 0 0 0 
あまり関係ない 0 0 2.0 0 4.1 6.1 
全く関係ない 0.7 0.7 1.4 0 5.4 8.1 
その他 0 0 0 0.7 0 0.7 
複数回答 1.4 0 1.4 2.0 0.7 5.4 
無記入 0 0 0 0 0.7 0.7 















20～ 30～ 40～ 50～ 60～ 70～ 不明 全体 
1972年頃 1.8 10.3 47.8 73.3 72.7 90.9 62.5 42.3 
1986年頃 9.1 34.5 16.4 8.3 0 0 0 13.7 
2008年頃 30.9 12.1 6.0 10.0 9.1 0 0 12.3 
2011年頃 38.2 31.0 11.9 3.3 6.1 0 18.8 18.0 
その他 9.1 8.6 10.5 1.7 0 0 6.3 6.3 











20～ 30～ 40～ 50～ 60～ 70～ 不明 計 
1972年 43.6 56.9 71.6 71.7 72.7 90.9 62.5 64.0 
1986年 18.2 12.1 9.0 8.3 0 0 0 9.3 
2008年 12.7 5.2 4.5 8.3 6.1 0 0 6.7 
2011年 20.0 15.5 9.0 3.3 9.1 0 18.8 11.3 
その他 3.6 8.6 3.0 1.7 0 0 6.3 3.7 














































































































































注 2008年 5月から 2010年 2月までパンダが不在であったた


























































































































8) 観連は 1949 年に設立された任意団体であり，会員は，上
野商店街連合会に属する商店会など 16 団体に加入する約
1000店の商店となっている。 
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